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ABSTRACT
Background & objectives: Hair follicle stem cells (HFSCs) are multipotent and various types
of HFSCs were introduced. HFSCs separation using cell surface markers is one of the
interesting strategies in the replacement of old methods. In this study, we used magnetic
activating cell sorting (MACS) to separate HFSCs.
Methods: In this study, HFSCs were isolated from Balb/c mice and dissected under an invert
microscopy, and bulge area isolated and the bulge cells cultivated about 14 days. The CD34
positive cells isolated using CD34 monoclonal antibody and magnetic activated cell sorting
system (MACS), then the cells incubated in DMEM/F12 and 10% FBS. The CD34 positive
cells counted using a neubauer slide and evaluated under a fluorescent microscopy.
Results: Here, we isolated CD34 positive cells using MACS and 12±1. 04% of HFSCs were
CD34 positive and we found that, CD34 positive cells survived during 7 days cell culture in
vitro.
Conclusion: The results show that MACS is useful to increasing density gradient of cells in
vitro.
Keywords: Hair Follicle Stem Cells, Magnetic Activating Cell Sorting, CD34, Fluorescent
Microscopy.
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ﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻣﯽي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎﺳﻠﻮل
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺷﺎﻣﻞ 
آﯾﺪ و ﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽداﺧﻞ ﺟ
اﺳﺎﺳﺎ . ﺪﺑﺎﺷﻣﯽي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻫﺎﺳﻠﻮلدﺳﺘﻪ دوم 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ 
ﻓﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺎيﻫﺎ. ﺳﻠﻮلواﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
را از ﻫﺎﺳﻠﻮلﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺷﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺪﮐﻨﻣﯽﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰي و ﺣﺘﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل
ﻮﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮد در ﭘي ﺑﻨﯿﺎديﻫﺎﺳﻠﻮلاﺳﺘﻔﺎده از . [1]
، اي ﻧﻮﯾﻦ روي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖﺿﻤﺎﺋﻢ آن درﯾﭽﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﺳﻠﻮلاي از ﺎﻟﻘﻮهزﯾﺮا ﻣﺨﺰن ﺑ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ، ﺗﮑﺜﯿﺮ
ي ﻫﺎ. ﺳﻠﻮل[2-4]ﻨﺪﺑﺎﺷﻣﯽي ﻧﻮروﻧﯽ را دارا ﻫﺎﺳﻠﻮل
ل ﻣﻮ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮ1ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ
اي ﺧﺎرج ﻣﻮ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻏﻼف رﯾﺸﻪ
egluB 1
ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدي در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮﺳﻠﻮل:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﯾﮑﯽ از روشﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺳﻠﻮلﺟﺪاﺳﺎزي دﻗﯿﻖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﺪان ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل در. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روشﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺪﯾﻤﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روش
. ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻠﻮلآﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي
در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ و c/blaBدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮي ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮋاد:ﮐﺎرروش 
ﻫﺎي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻠﻮلروز41ﺷﺪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﻣﺪت ا )ﺑﺎﻟﺞ( ﺟﺪﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺪ43DCو ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل در ﻣﯿﺪان آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ روش43DC
ﺑﺎ 43DCﻫﺎي % ﺳﺮم ﮔﺎوي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل01ﺣﺎوي 21F/MEMDﻂ ﮐﺸﺖ در ﻣﺤﯿﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و 
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 43DCﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ ﺳﻠﻮل
آﻣﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(SCAM)ﺑﺎ روش ﻣﮑﺲﻣﺜﺒﺖ 43DCﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺳﻠﻮلﺟﺪاﺳﺎزيﻧﺸﺎن داد ﮐﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺸﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ زﻧﺪه ﻫﺎﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻠﻮل43DCﻫﺎي درﺻﺪ ﺳﻠﻮل21±1/40ﺑﻮده و 
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎي روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺪان آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮلﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
.دﺷﻮﻣﯽﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮروﺳﻨﺖ، 43DC، روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ، ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎديﺳﻠﻮلﮐﻠﯿﺪي:واژه ﻫﺎي
371و ﻫﻤﮑﺎرانﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﯿﺪري ﺗﺠﺪد...                                                                       ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎديﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
ي ﻫﺎﺳﻠﻮل. [5]ﻗﺮار دارد، ﻋﻀﻠﻪ راﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮ اﺳﺖ
ﮔﯿﺮي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞ
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻦ . [6]ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ دارﻧﺪ
ﺗﻠﯿﺎﻟﯽ ي اﭘﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻮاﻧﻣﯽداﺷﺘﻪ و 
، ﯿﺖــﺘﺮوﺳـــآﺳ، ﻮانـــي ﺷﺎـــﻫﻠﻮلـــﺳﻮن ــﻫﻤﭽ
. [3,2]اﻟﯿﮕﻮدﻧﺪروﺳﯿﺖ و ﻧﻮرون ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎﺳﻠﻮلاول اﯾﻨﮑﻪ ، ي ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖﻫﺎروش
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ 
ﺑﺎ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ي ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﻮﺳﺖ راﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﻮانﻣﯽ
ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﻮﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ يﻫﺎﺳﻠﻮلدوم اﯾﻨﮑﻪ . ﺑﺮداﺷﺖ
در اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن 1 ssalC 1CHMﺗﺮﻧﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلاﯾﻤﻨﯽ ارﺟﺢ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ . دﺷﻮﻤﯽﻧ
از . [7]آﻣﺪه از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎﺳﻠﻮلي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﯾﻦ رو 
ﻣﻨﺒﻊ در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮﻣﺸﺘﻖ از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﯾﻦ . ﻧﺪﺷﻮﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮل
. [8,5,3]ي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎﺑﻪ رده
ي ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﮐﺮ 43DCﺳﻄﺤﯽژنآﻧﺘﯽ
د و اﯾﻦﺷﻮﻣﯽﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮي ﻣﻮش ﻣﺤﺴﻮب 
، ﺪﺑﺎﺷﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﻮدن اﯾﻦ ﺎرﮐﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎديﻣ
ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻏﺸﺎﯾﯽ و ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻤﺒﺮن ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ 43DC
ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﯿﻨﺎز
. دﺷﻮﻣﯽو ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎز ﻓﺴﻔﻮرﯾﻠﻪ Cﭘﺮوﻧﺌﯿﻦ ﮐﯿﻨﺎز 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮل43DCژن آﻧﺘﯽ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎ. ﺳﻠﻮل[01,9,2]ي ﺑﻨﯿﺎدي اﺳﺖﻫﺎﺳﻠﻮل
و 91K، 43DCﻮﻟﯽ ﻠﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳ
002DCﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎرﮐﺮ ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ002DC
د و از ﺷﻮﻣﯽي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﯿﺸﺘﺮ در 
ﺮﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐ43DCﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ 
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش . [6]دﺷﻮﻣﯽ
xelpmoC ytilibitapmocotsiH rojaM 1
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﻫﺎﺳﻠﻮلدﺳﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي 
ي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻫﺎﺳﻠﻮلﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻠﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
و 2ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﻫﯿﺎﻣﺎ. ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺎﻣﻌﻤﻮﻻ 
از روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎران
. [11]اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪي ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﺪاﺳﺎزي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺎﮐﻨﻮن از روش
ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻣﯿﺪان آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ي ﺑﻨﯿﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎﺳﻠﻮل
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﮐﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﺪاﺳﺎزي دﻗﯿﻖ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺎﺳﻠﻮلﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ 
اﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺗﻮاﻧﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ 
[. 2]ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ در ﻫﺎ، ﺳﻠﻮلدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و 3ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ اﭘﯿﺪرﻣﯽ
43DCﺑﺎدي ﺑﺎ آﻧﺘﯽﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و4ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ
ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺟﺪا ﻫﺎﺳﻠﻮل5ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺪ
زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮان ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ 
. ﺳﯽ ﺷﺪﻧﻮري ﺑﺮر
ﮐﺎرروش
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺎﻫﻪ 4اﻟﯽ 2c/BLABﻫﺎيدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮش
ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﻔﺲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
. اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري داراي ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد. ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﺋﯽ و 21ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺎق در ﺗدرﺟﻪ ﺣﺮارت اه وﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد21
آب و ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ . ﮔﺮاد ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ73ﻣﺤﺪوده 
.ﺑﺮاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺼﻮرت آزاد وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ 
ﺑﺎﻟﺞ از روش ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ و ﻧﺎﺣﯿﻪ
. [41]و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ6ﺷﺪه ﮐﻮﺑﺎﯾﺎﺷﯽﺗﻌﺪﯾﻞ
amayhO 2
rotcaF htworG lamredipE 3
rotcaF htworG tsalborbiF 4
daeborciM 43DC 5
ihsayaboK 6
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ﺻﻮرت و ، در اﯾﻦ روش ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺗﺮ
دﻗﯿﻘﻪ 3ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺘﺎدﯾﻦ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت و ﺑﻪه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ
درﺻﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 07ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻟﮑﻞ 
ي ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻮد و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﻣﯽ
ﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻌ. دﺷﻮﻣﯽﺑﺮﯾﺪه، ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻮش اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ در زﯾﺮ ﻫﻮد و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ
ﺣﺎوي 1)اﯾﻨﻮﯾﺘﺮوژن(21F/MEMDدر ﻣﺤﯿﻂ 
، اﯾﻨﻮﯾﺘﺮوژن(- ﻟﯿﺘﺮواﺣﺪ در ﻣﯿﻠﯽ001ﺳﯿﻠﯿﻦ )ﭘﻨﯽ
- ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ001اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ )
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در 0/5)Bآﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴﯿﻦ ، اﯾﻨﻮﯾﺘﺮوژن(
ﻗﺮار داده ﻢ ﺳﺎﻋﺖﻣﺪت ﻧﯿﺳﯿﮕﻤﺎ( ﺑﻪ- ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
. ﺷﻮدﻣﯽ
ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
اﺗﯿﻞ دي %0/10ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل 
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ %0/5212)ATDE(آﻣﯿﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 73دﻗﯿﻘﻪ و در دﻣﺎي 51ﺑﻪ ﻣﺪت 
mprﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖي ﺟﺪاﻫﺎ. ﺳﻠﻮلاﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲوﺷﺪﻧﺪدﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 01ﺑﻪ ﻣﺪت 0021
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﮐﻼژن ﻧﻮع ﯾﮏ ﻫﺎﺑﻪ ﻓﻼﺳﮏﻫﺎلﺳﻠﻮ
در ﻫﺎﺳﻠﻮل. اﻧﺘﻘﺎل داه ﺷﺪﻧﺪ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ -ﺣﺎوي ال21F/MEMDﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ﮔﺮم در ﻣﯿﮑﺮو5)اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮل(4/3)
ﻫﯿﺪروﮐﻮرﺗﯿﺰون ، (9-01)ﮐﻠﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻟﯿﺘﺮ(ﻣﯿﻠﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ اﭘﯿﺪرﻣﺎل، ﻟﯿﺘﺮ(ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﻠﯽ0/5)
% 01و ، ﻟﯿﺘﺮ(ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ01)و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ
. [5]ﺳﺮم ﮔﺎو ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
)SCAM(3ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﮑﺲ 
روز ﮐﺸﺖ 41ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﻠﻮلدر اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا 
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل 43DCي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ، ﺳﻠﻮلﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
:[2]ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻣﻮ
negortivnI 1
dicA citecA arteT enimaiD enelyhtE 2
gnitroS lleC noitavitcA citengaM 3
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ و %0/5211:1ﻣﺨﻠﻮطﺗﻮﺳﻂﻫﺎﺳﻠﻮلاﺑﺘﺪا 
دﻗﯿﻘﻪ و در 3- 7در ﻃﯽ ﻣﺪت ATDE%0/20
درﺟﻪ از ﮐﻒ ﻓﻼﺳﮏ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 73دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪﻧﺪ 0002mprدﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ01
اﺳﺘﺮﯾﻞSBPو ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش دوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎدي ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽ01ﺳﭙﺲ . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ
)EP(4ﯿﮑﻮ ارﯾﺘﺮﯾﻦﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﻪ ﻓ43DCاوﻟﯿﻪ 
ﺑﻪ )1594C ,sL .cnI secneicsoiB napsfiL(
08و 5ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎده ﺑﻠﻮك ﮐﻨﻨﺪه02ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي 
ﺑﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و 6ﮐﻨﻨﺪهﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺪا
4دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و در دﻣﺎي 01ﻣﺪت 
. درﺟﻪ در ﯾﺨﭽﺎل اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ01ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﻠﻮلدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي 
2- 8در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دﻣﺎي 0002mprﺳﺮﻋﺖ 
ﯽ ﺑﯿﺮون ﯾﺑﻌﺪ ﻣﺤﯿﻂ رو. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯽ ﺳﯽ از ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺪا1-2رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و دوﺑﺎره 
اﻓﺰوده ﺷﺪ و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ 
001ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺣﺪود ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﯿﻣﯿﮑﺮوﻟ08ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي 
EPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺪ آﻧﺘﯽ02وﮐﻨﻨﺪهﺟﺪا
ﻫﺎﺳﻠﻮلروي )108-840-031 ,cetoiBiynetliM(
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺤﺖ 51ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﻠﻮلاﻓﺰوده ﺷﺪ و 
. درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ2-8ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و در دﻣﺎي 
ﺳﯽ ﺳﯽ از ﺑﺎﻓﺮ 1- 2ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه روي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ و 
. ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎﺳﻠﻮل
005ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺣﺪود 
اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ روي 
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻌﺪ از . ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ زده ﺷﺪ
SCAMدﺳﺘﮕﺎه ، ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪهﻫﺎﺳﻠﻮل
ﺳﺘﻮن . ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
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. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺘﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ
دارﻧﺸﺎن43DCﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﯽﯾﻫﺎﺳﻠﻮل
ﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﻮدﺷﺪه
ﺑﻪ آراﻣﯽ دارﻧﺸﺎني ﻏﯿﺮ ﻫﺎﺳﻠﻮلﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻨﺮﺑﺎآ
ﺳﺘﻮن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ . از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دارﻧﺸﺎني ﻏﯿﺮ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺘﻮن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و از 
. ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪدارﻧﺸﺎني ﻫﺎﺳﻠﻮل
، ﺳﺘﻮن از ﻣﮕﻨﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﻊ
ﺑﻪ داﺧﻞ MEMDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ 0001ﻣﻘﺪار 
در ﯾﮏ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺳﺘﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺴﺘﻮن 
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دارﻧﺸﺎني ﻫﺎﺳﻠﻮل
. [2]ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪSCAM
دارﻧﺸﺎنﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي 
زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 43DCﺑﺎدي ﺑﻮدن و ﺑﯿﺎن آﻧﺘﯽ
ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ )ﻣﺪل اﻟﻤﭙﯿﻮس( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﭘﺲ از ﻫﺎ، ﺳﻠﻮلﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻘﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺮم و 
روز ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دوFGF، FGE
ﺷﺪ و در ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﻫﺎﺳﻠﻮلﻣﺤﯿﻂ 
آﻣﯿﺰي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎﺳﻠﻮلروز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻘﺎء 
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ1ي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎ ﻫﺎﺳﻠﻮل
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖiPAD1 0501,ubreG()
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ 43DCي ﻫﺎﺳﻠﻮلﺟﺪاﺳﺎزي 
ي ﺗﻮﺳﻂ ي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزﻫﺎﺳﻠﻮل
در اﯾﻦ روش . ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪSCAMﺗﮑﻨﯿﮏ 
ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺘﯽ43DCي ﻫﺎﺳﻠﻮل
دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑدارﻧﺸﺎن43DC
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﮐﺸﺖ داده ﻫﺎﺳﻠﻮلEPﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺪ آﻧﺘﯽ 
ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي . ﺷﺪﻧﺪ
elodnilynehp-2-onidimaid-6,'4 1
43DCﻫﺎﺳﻠﻮلدرﺻﺪ21±1/40ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود
ي ﺟﺪاﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺎﺳﻠﻮلاي از ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
.اﻧﺪﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه1ﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺜ43DC
ﻫﺎي و ﺳﻠﻮل)a(روز ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 41ﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ . ﺳﻠﻮل1ﺷﮑﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه cو bدر ﺗﺼﺎوﯾﺮ SCAMﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ روش 43DC
ﺷﻮﻧﺪ)ﻓﻠﺶ(ﻣﯽ
روز7ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻌﺪ از ﺪاي ﺟﻫﺎﺳﻠﻮلءﺑﻘﺎ
ﮐﺸﺖ
ﺑﻌﺪ از ، دﺷﻮﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه 2ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
،ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻫﺎﺳﻠﻮلﺣﺪود ﻫﻔﺖ روز ﮐﻪ اﯾﻦ 
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد ﻫﺎﺳﻠﻮلﻫﺴﺘﻪ iPADرﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ 
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ي آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﺳﻠﻮلو 
. (2د )ﺷﮑﻞ ﺷﻮﻤﯽﻧ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 43DCﻫﺎي ﺳﻠﻮل. 2ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلiPADو ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ رﻧﮓ 
و در ﻫﺎي آﭘﻮﭘﻮﺗﻮﺗﯿﮏ و ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪو ﺳﻠﻮل)a(ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد
ﺷﻮد.ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮلﮐﻠﻮﻧﯽ bﺷﮑﻞ 
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي در ﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎي ﺑﺪن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ، اﺳﮑﻠﺘﯽ، اﻏﻠﺐ ارﮔﺎن
، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﯽ و اﭘﯿﺪرم ﻗﺮار دارﻧﺪﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽﮐﺒﺪ، 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ را ﻣﯽﻫﺎو ﺳﻠﻮل[1]
اﺗﻮﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
ﺷﻮد. از ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻢ ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮي ﺳﻠﻮل
. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل [41]ﮐﻨﻨﺪﭘﺲ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ،اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﻟﺞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺣﯿﻪ
. [51,6]ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮ و ﻏﺪه ﭼﺮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖراﺳﺖ
ﻫﺎي ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي دﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮل
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ اآﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدي، 
ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي و ﯾﺎ ﺑﺎ روش
. ﺧﺖاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺗﻮانﺳﯿﺴﺘﻢ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﺪﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺟﺪاﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻟﺞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺳﻠﻮل21ﺣﺪود 
ﺑﺎ .ﮐﺮدﻧﺪرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ43DCﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﺎرﮐﺮ ﺳﻠﻮل
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران1اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺮﻣﭙﻮس
زاﯾﯽ ﺪرت ﺗﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﻗ+43DCﻫﺎي ﺳﻠﻮل
زاﯾﯽ، اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻣﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺰاﻧﺸﯿﻤﺎﻟﯽ - ﻫﺎي اﭘﯽ ﺗﻠﯿﺎﻟﯽﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﻠﻮل
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
43DCﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران2. ﻫﻮﻧﮓ[01]ﺎﻟﺞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪﺑ
ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮي ﻣﻮش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل
را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﮑﺲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ 3ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻤﻮده و ﺳﺎزي ﻧرا ﺟﺪا43DCﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮي ﺑﺎﻻ و ،ﮐﻨﻨﺪرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ43DC
43DCﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلرا زاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﻠﻮﻧﯽ
دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﮐﻤﺘﺮي ﺑﯿﺎن 
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮلﻣﺎرﮐﺮ
. ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮي ﻣﻮش ﮐﻪ [21]اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺞ آن ﻗﺮار 43DCﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
اي در ﻏﻼف رﯾﺸﻪﻫﺎاﻧﺪ، در اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﮔﺮﻓﺘﻪ
در 43DCﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﮐﺎﺗﺎژن و ﺗﻠﻮژن ﺑﯿﺎن ﻮل ﻣﻮي اﻧﺴﺎن ﺳﯿﮑﻞﻓﻮﻟﯿﮑ
ي ﻏﻼف ﻫﺎﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎژن در ﺳﻠﻮلﻧﻤﯽ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي [9]اي ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد رﯾﺸﻪ
ﻫﺎي ﻋﯽ ﺳﻠﻮلﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮو ﻫﻤﮑﺎران4ﺳﯿﺪيال





لﻮﻠﺳ يزﺎﺳاﺪﺟيدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻫ                                                                       ...دﺪﺠﺗ يرﺪﯿﺣ ﻦﯾﺮﯿﺷنارﺎﮑﻤﻫ و177
ﻪﺸﯾر فﻼﻏ رد ﯽﺒﺼﻋ ﻎﯿﺘﺳ راﺮﻗ ﻮﻣ لﻮﮑﯿﻟﻮﻓ ﯽﺟرﺎﺧ يا
لﻮﻠﺳ ﻪﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﻪﮐ درادنورﻮﻧ ،ناﻮﺷ يﺎﻫ يﺎﻫ
لﻮﻠﺳ و ﯽﺒﻄﻗود ﺪﻧراد ار ﺖﯿﺳورﺪﻧدﻮﮕﯿﻟا يﺎﻫ]16[ .
يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﺪﻧلﻮﻠﺳ ﻪﮐ يﺎﻫ
 هﺪﻨﻨﮐ نﺎﯿﺑ هﺪﻧز يدﺎﯿﻨﺑCD34ﯽﻣ ار ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ناﻮﺗ
لﻮﻠﺳ ﺪﺻرد و دﺮﮐ يزﺎﺳاﺪﺟ ﯽﯾﺎﺑﺮﻨﻫآ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻫ
 ﺰﯿﻟﺎﻧآ و ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻬﺟ ار ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد
  .داد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻟﻮﻠﺳ ﺰﯾﺎﻤﺗ و ﮏﯿﻣﻮﻧژ
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
رﻮﺷ بﻮﺼﻣ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا يا
 هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻞﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ
89350ﯽﻣ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﻞﺣاﺮﻣ ﻪﯿﻠﮐ و ﺪﺷﺎﺑ
لﻮﻠﺳ و ﯽﺳﺎﻨﺷ ﻦﯿﻨﺟ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻫ
و ﯽﺤﯾﺮﺸﺗ مﻮﻠﻋ هوﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ
 و ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ اﺬﻟ ،هﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻞﯿﺑدرا
ﺮﮑﺸﺗﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد زاﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻞﯿﺑدرا .ﺪﯾآ
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